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Maße: 52 x 39 cm
Datierung: 1881
Funktion (Zeichnungstyp): Urkunde
Beschriftungen: in der Darstellung: "Bei der unter dem Prorectorat / Seiner Majestaet /
des / Koenig Karl / zu Stuttgart abgehaltenen württembergischen /
Landesgewerbe Ausstellung 1881 / hat Herr Oberbaurath von Leins
dahier / in der Eigenschaft als Mitglied der / Ausstellungscomission
& Vorsitzender / der Section für Bau & Decoration / zu dem Gelingen
unseres Unternehmens in / so opferwilliger und ersprießlicher Weise
bei- / getragen, daß wir uns gedrungen fühlen / unsern aufrichtigsten
und verbindlichsten / Dank hiemit auszudrücken. / Stuttgart den 9ten
October 1881 / Für die Ausstellungs-Comission: / der Präsident der
Vicepräsident: / [...]", unten links: "Photolith. M. Seeger. Stuttgart"
Provenienz: 1965 aus Privatbesitz angekauft
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